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は(創24: 7,40; 28: 12; 32 :2 ;出23:23; 32:34 ; 33:2 ;民20:
16; イザ42: 19;ホセ12:5), 『安息日の犠牲の歌」では特に, 4Q405
に頻繁に使用されているが(4Q405 17.4,5; 19.7; 20.ii.9; 23.i.8; 49.





i.5; l.ii.5; 4Q4031. i.37,39,40,43,44,45; 1.ii､1, 3#7,8,9, 10; 4Q404
5.1,51 4Q405 45.2; 6.5,7,8; 14-15.1,2,4; 17.3,51 18,1,31 19.2,3,
4,5; 20-21 22.10, 11; 23.i.9-10; 23.ii､6,7,8,9)。このことは，他の死
海文書にも見られる現象である (1QS3､241 4.23; lQM12.9; 4QBer｡
[=4Q286]2.1)。天使を天の宮廷で神に仕える霊と呼ぶことは，ユダヤ
教黙示文学や（ヨベ2苫 2；エチ・エノ15: 4,7, 10),初期キリスト教
文献に見られる（ヘブl :7 [cf~詩104:2-31 ;黙1 :4; 2:7; 4:5; 5:
6; 14:13)｡
この文書において天使たちは「聖なる者たち（ﾛ､固''P)」とも呼ばれる
(4Q400 1.i.3; l.i.15; 2.1 ; 4Q403 1.i.24,31,41 ; 4Q405 6.2,5; 11~2;
23_ii.6,7)。 この天使の呼称は他の死海文書や(1QMl.15; 12.1,8), gz.
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れるﾛ､誰（神々） という表現は(4Q4001.i.4,20; l.ii.17; 2.i.7; 4Q401




ばしば天使の呼称として用いられる(1QH10.8; 18.11; lQM1.10, 11 ;





ルの神ヤハウェを指す（創1 ： 1，2，3，4，5，6，8，9，10； 28： 12；出20： 1，
25； 22：27；イザ2：3； 35＃4； 53：2エレ10: 10; 23:26;ホセ4:1;
6＃6)。これに対して， 『安息日の犠牲の歌jはこの言葉に複数形の意味
を込めて，天使たちの呼称として用いている (4Q4031.ii.6; 4Q4056.
5； 14.1.5,7; 19.i.4,6; 20.ii.11)｡
この形が旧約聖書において複数の意味で使用されるときは，異教の
神々のことを指し，否定的な意味が込められている(出18:21 ; 20:3;





はヤハウェに対してしか用いられない, 画｡､、 ｡｡m吟侭 ［生ける神(")]と
いう表現を(申5：26；エレ10: 10; 23:26),天使たちに対して適用し

























3.ii.2; 4Q401 3.3; 14.ii.6; 23.1 ; 4Q403 1.i.1,6, 10,17, 18-19,21,23
24,26; l.ii.20,21; 4Q405 3.i.12a; 3.ii.6; 8-9.5-61 13.2-3,4-5,7)｡
目､侭､伽(君々）は目､噸司（司たち） とも呼ばれている(1Q4013.2; 13.37 14.
i.6; 4Q403 1.i､1,21,23-24,3132,34,43; 1.ii.3, 10, 11, 16,20,21,24,
34; 4Q405 3.i.12a; 3.ii､6; 4-5.2; 6.4; 7.4; 8-9.5-61 23.ii.10, 11, 12;
llQSS56.89;MaSSii.7)。この回､醗司(司たち） とは，ダニエル書以
来ユダヤ教黙示文学に登場する大天使たちのことであろう （ダニ8§
15-17; 9:21-23; 10: 13,21; 12: 1; トビト3: 17; 5:4-17; 6: 19;
9: 16; 11 : 14-15; 12: 15; レビ遺3:5-8リエチ・エノ9:1; 10:4,9,
11 ; 19: 1; 20: 1-6; 40;8-10; 54:6; 71 :9, 13)5.大天使たちは7人
であり (4Q403 1.i.1-10a; 1.i.10b-26aリ トビト12: 15リレビ道8:2
17), ミカエル，ラファエル，ガブリエル，ペヌエル， ウリエル，ラグ
エル，サラカエルのことであると考えられる （ダニ8: 15-17; 9:21-
23; 10:13,21 ; 12:1 ; トビト3: 17; 5:4 17; 6: 1 9; 9: 1 6; 11 :
14-15; 12: 15;エチ・エノ9:1; 10:4,9, 11; 19: 1 ; 20: 16; 40:8
10; 54:6; 71:9, 13を参照)。
この大天使たちは「安息日の犠牲の歌」では， ｡.]ma (祭司たち) [マ
ソラ本文の正書法では回､】､｡］と呼ばれている(4Q4001.i､3,8, 17, 19,20;
4.27 4Q40113.3; 4Q4031.ii.19,24; 4Q4052021 22.1 ; 4Q41135.4)6．
大天使たちは天の王である神の王座に近付くことが出来る特権を与え
られており， 「内陣の祭司たち（｡可TP,】局'ﾖ)｣ (4Q4001.i.8,17,1914Q403
1.ii.19,24; 4Q405 21.1)あるいは「内陣の聖蔵る者たち （旦司1P,国nP)」
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だけであるが(4Q400 1.i.2-61 2.1 ; 4Q403 1.i.3035,36-39a,39b-40,
4146; cf. 1QM12.1),神によって祭司に任じられた(4Q4001.i､34),
7人の大天使は(4Q4031~i､210; 1.i.1028; 1.ii.27-29),神の玉座に近
づいて(4Q4001.1.7 10, 16 17),神へ犠牲を捧げ(4Q4031.ii.27-29),
民の罪の赦しのためにとりなしをなし (4Q4001.i.16-18),神の名に





(n銅、同,龍)」と呼んでいる (4Q400 2.8; 4Q401 11.1 1 4Q402 4.12;
4Q40523.ii.12)。神に直接近付いてその知識を伝授される特権を持つ
のは大天使たちであり (4Q4001.i.6; 2.7), そのため彼らは「知識の
神々 (n遡可､黙)｣ (4Q400 2.1,8; 4Q403 1.i.30-31 ; 1.i.38; 4Q404 4.7;
4Q40523.i.8), 「知識と真理と正義の霊(rP,T:罰､'3職”可･両祠)｣ (4Q40519.
4)， 「知識の天使(ninn,ｮ職与箇)｣ (11QSS21-95) とも呼ばれている。
この知識に基づいて彼らは，天使たちやクムラン共同体の義人たちに











存在する （トビト12z 12, 15;レビ遺3:5-8; ヨベl :27-29; 2:l ;

































むと同時に(1QpHabl1．8; lQM2.8; llQTl1.9; 13.17; 25.9; 27.9-
10),神の前での聖なる集いである礼拝を行っていた(llQT 27､8;








































ヘブ1 :5c=11サム7: 14LXX;ヘブl : 13=詩110 [109] :26-28
LXX)とその王位の永続性(ヘブ1 : 10 12=詩102 [101] : 10 12),天
使たちへの擾越（ヘブl:6=32:43bd/詩97 [96] :7LXX;ヘブl :
7＝詩104 [103] :4LXX;ヘブl :89=詩45 [44] :78LXX; '､
















いる（ヘブ1 :5b=詩2:7LXX;ヘブl :5c=I1サム7: 14LXX; '､
ブl : 13=詩110 [109] :1LXX)。へブル害は旧約聖書の王の即位の
詩編や歴史害の箇所を引用して，神の子＝天の王という主題を提示し
ている（ヘブ1 :5b=詩2:7LXX}ヘブl :5c=IIサム7: 14LXX)｡
他方，へブル書l: 13は詩編110 [109] :1LXXの引用して同じ主題
を， 「神の右に座る」という表象を通して強調している。 この句が述べ
ている｢神の右に座る」ということは，へブル書1: 13の他に1 :3d; 8:
l ; 10: 12; 12:2にも出て来ており，へブル害のキリスト論の重要な
構成要素となっている｣5．これに対して『安息日の犠牲の歌｣おいて主
だった天使たちは目､麓､固】 （君々) fe (4Q4001.ii､14; 3.ii.2; 4Q4013.3;
14~ii.6; 23.1 ; 4Q403 1.i.1,6, 10, 17, 18-19,21,23－24,26; 1.ii.20,21 ;
4Q4053.i.12a; 3.ii.6; 8-9.56; 13.2-3,4-5,7), ﾛ､醜可 （司たち） と呼ば
れて(4Q4013.2; 13.3; 14.i.6; 4Q4031.i､1,21,2324,31 32,34,43; l.
ii､3, 10, 11, 16,20,21,24,34; 4Q405 3.i.12a; 3.ii.6; 45.2; 6.4 ; 7.4 ;
8-9.56; 23.ii.10, 11, 12; llQSS56.8-9;MaSSii.7),天の神殿･宮廷
を構成する諸侯のようなイメージで捉えられ，高い地位が与えられて
いるが，天の王とされるのは神のみであり (4Q4001.i.8, 13; 1.ii.7,8,
14; 2.5; 4Q401 1.5; 13.1; 14~ii.8; 4Q4022.4; 3.ii､11; 4Q4031.i､31,







4.2; 4Q401 13.31 4Q403 1.ii.19,24; 4Q405 202122.1 ; 4Q411 35.
4)'8．大天使たちは天の王である神の王座に近付くことが出来る特権
を与えられており， 「内陣の祭司たち（且可や ’jmﾖ)｣(4Q4001.i.8, 17, 19;
4Q4031.ii.19,24; 4Q40521.1)あるいは「内陣の聖なる者たち
(.可T ､umP )｣ (4Q40116.3; 4Q4029.4), 「内陣の霊(｡や､m可)｣ (4Q405
14-15.i.4)と呼ばれ，天の祭司として，神と一般の天使や人間たちの間
のとりなしをする務めが与えられている。神によって祭司に任じられ


















43bd/詩97 [96] :7LXX), キリストの奉仕者（ヘブ1:7=詩104
[103] :4LXX),ないしは，仕える霊として，終末の救いを待ち望む
信徒たちに仕える役割だけを認めている （ヘプ1 ： 14)。
2） 神の意思の啓示者としての天使
『安息日の犠牲の歌」において，大天使たちは｢知識の神々(h鯛､与職)」






















神々」 (4Q4002．1, 8; 4Q4031.i.30-31 ; l.i､38; 4Q4044．7; 4Q40523.



























使の呼称として定着しており (1QH10.8; 18.11 ; lQM1.10, 11 ; 18.6;
lQSb2.5; llQT25.16; 28~7,10), 「安息日の犠牲の歌』にこの用例は
頻出する (4Q400 1.i.4,20; l.ii.17; 2.i.7; 4Q40114.i.5; 4Q4024.i.8リ










ことが勧められている。他方,創6:2;"32:8 (4QDtによる) ; ヨブ






































に座る」こと（ヘプl :3d, 13; 8: 1 ; 10: 12; 12:2)だけではなく，受












人間との連帯することとと （へう.2:9, 14 15),神の「右に座る」 （ヘ
z71:3d, 13; 8: 1 ; 10 12; 12:2)神の子としての地位についての論
134－
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証がなされている。 このことは， 「安息日の犠牲の歌｣に見られるよう






トの天上の祭司職を, 1 : 12: 18は天使の祭司職の否定を通して述べ，
3: 1 4: 13はモーセの祭司職との対比のもとに展開し, 4: 14-5:9; 6:
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Aspects Df theDeadSeaScrOlls (edC.Rabin; ScripturaHier-
osDlymitana4; Jerusalem:Magnes, 1965)3940に賛成。反天使論的契
機を認めず，へプル書I章はキリストの引き立て役として天使へ言及して
いるのに過ぎないとする, Lane, HebrewS l-8 (WaCO, TX:Word
Books, 1991) 1923;L.T~Stuckenbruck, Angel VenerationChris-
tCl()gy(WUNT270;TUbingen:Mohr, 1991) 124-128に反対。
15新約文書におけるこの句の引用の詳しい比較分析が,W､R.G-Loader,
ChristattheRightHand-PS. CX. l intheNewTestament,NTS24,
1378.199-217;MHengel,PsalmllOunddieErhijhungdesAuserstan-
denenzurRechtenGottes. i'1 :A11fiingederChristologie (hrsg. v.C.






Aufl. ;GOttingen:Vandenhoeck&Ruprecht, 1991) 149を参照。
20B.F.WeStCOtt,TheEPiStletOtheHebrewS (2nded; London: Mac-
millan, 1892) 3738;G~W・BuChananTGtheHebrewS (AB36;Gar-
denCit)『 :Doubleda)' , 1972) 24-25;G.H11ghes, HebrewsandHer-
mel1eutics (Cambridge:CambridgeUniversityPress, 1979) 8;H.
Brallll,AndieHebrner (HbNT14 ;TUbingen:Mohr, 1984) 48iH.W.
Attfidge,Hebrews (Herme]1eia; Phi ladelphia; FDrtress, 1989) 65n.
29ILDIIurst,TheChristok)gyofHebrewsland2ill :TheGloryof
Christ intheNewTestament (eds.LD.Hurst/N.T.Wright :Oxford:
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christliche]IVerkUndigun9 (Leiden: BI･ill# 1957) 45, 78;R.NBraw-
1e,'↓DisCursiveStructureandtheUnseenil]Hebrews2:8a]1dll:I:A






Pustet# 1966) 40;F.SChrOger, DeI・VerfasserdesHebrtierbriefsals
Schriftausleger (BiblischeUntersuchungen 4; Regensburg: Pustet,
1968） 82を参照。
24例えば,W.LLane,Hebrewsl-8(WBC47A;WacD,TX:WDrd｣991)
471LBurns, Hermeneutical lssues ansPriIIciples inHebrews as









gederChriStOlogie (hrsg~v､C.Breytenbach/H.Palllsen; GOttinge'1 :
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